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Reakes decrelos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Dispone quede afecta la
totalidad de la Marina mercante esparíola para la nalización del trá
fico marítimo en el transpone de aquellas materias cuya importación,
circulación o exportación juzgue el Gobierno indispensable para la
economía nacional en las actuales circunstancias.
Recompensas al C. A. O: J. B» Aznar y al Cap. de N. D. J. Merás.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino al 2.° T. D. I. NOiez.—Resuelve
tr) ricial
instancias de un condestable y de dos maquinistas.—Destino a dos
contramaestres de puerto.—Convoca un concurso para cubrir diez
plazas de alumnos entre primeros maquinistas en la Academia de
Ingenieros y Maquinistas.—Resuelve instancias de A. Huertas, de dos
cabos de mar y de un ídem de Artillería.—Aprueba baja en un cargo.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Indemniza comisiones al Comte. D. J.
Corleas y al Cap. D. O. Martínez.
SERVICIOS AUXILIARES. –Destino a un escribiente. —Resuelve expedien
te sobre exención de pago del impuesto de consumos.
NAVEGACIONY PESCA MARITIMA.—Recompensa al Cap. de la Marina
mercante D. A. Loubet.
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA D3L CONSEJO DE MINISTROS
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y a propues
ta del Presidente del mismo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Para la realización del tráfico' marítimo
en el transporte de aquellas materias cuya importación,
circulación o exportación juzgue el Gobierno indispen
sable para la economía nacional en las actuales circuns
tancias, queda afecta la totalidad de la Marina mercante
española.
La Comisaría general de Abastecimientos, previo in
forme del Comité de Tráfico Marítimo, podrá anular o
suspender los contratos de transportes concertados en
cuanto lo estime indispensable para la disponibilidad de
la flota y la organización del tráfico.
Art. 2. La ejecución de los servicios, de acuerdo con
las instrucciones de la Comisaría general de Abasteci
mientos, queda encomendada al Comité de Tráfico Marí
timo creado por real decreto de 16 de octubre de 1917,
ampliándose la representación' de los navieros con un
representante de cada una de las tres Asociaciones si
guientes: General de Navieros españoles, de Navieros ye&onsignatarios de Barcelona y Nacional de Navieros.
Para el cumplimiento de la funcion que le está enco
mendada tendrá el Comité las atribuciones siguientes:
a) Designar los buques que hayan de prestar los ser
vicios determinados por la Comisaría general de Abas
tecimientos.
b) Fijar, con aprobación de la Comisaría, -el flete co
rrespondiente a los servicios a realizar, tanto en los de
carácter nacional a los que la Comisaría estime oportuno
señalar flete reducido, como en los demás, que se regirán
por los tipos actualmente corrientes en el mercado, para
cuya determinación, en caso de duda, podrá oir el Comi
té a los elementos económicos interesados.
Los tipos de flete corrientes en la actualidad, no po
drán ser aumentados en un plazo de seis meses, a contar
desde la publicación de este real decreto en la Gaceta de
Madrid, pasado el cual podrán ser objeto de revilión. -
e) Proponer las indemnizaciones abonables, en con
cepto de estadías en la navegación de cabotaje y siempre
que haya lugar a ellas.
d) Organizar las líneas para el cabotaje nacional.
e) Resolver las reclamaciones que formulen lqs navieros o los cargadores.
T) Efectuar las liquidaciones y derramas procedentes
entre los navieros por los servicios a flete reducido que
deban éstos realizar.
g) Practicar todos los servicios y funcioneslque en
orden al tráfico marítimo le encomienden el Gobierno y
la Comisaría general de Abastecimientos.
Art. 3.° Las órdenes y resoluciones del Comité, den
tro de su competencia y siempre que estén de acuerdo
con lo dispuesto por el Gobierno y la Comisaría, son eje
cutivas. Sin embargo, en caso de disconformidad entre
el Presidente del Comité y la mayoría de éste, se some
terá el caso a la Comisaría general de Abastecimientos,
contra cuya resolución no existirá ulterior recurso'.
Art. 4.° Los navieros tendrán inexcusable obligaciónde aportar los buques que le demanden la Comisarla general de Abastecimientos o el Comité de Tráfico Maríti
mo, y asimismo de participar en los quebrantos porefecto de los servicios a flete reducido que se impongan.Las Asociaciones responderán de sus asociados.
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Los navieros libres deberán agruparse entre sí o adherirse a las Asociaciones existentes para el debido cum
plimiento de las cargas que les corresponda levantar.
Podrá el Comité incautarse de los barcos de los navie
ros que demoren, sin causa de fuerza mayor, la presta
ción de los servicios que se les demanden, con facultad
de fijar la indemnización, si estima procedente otorgarla.Los navieros morosos en el pago de la cuota que por
quebrantos les corresponda satisfacer serán considera
dos como deudores a la Hacienda e incursos en los pro
cedimientos de apremio.
Art. 5.° Será requisito indispensable para que lasAduanas faciliten la documentación •correspondiente a
las diferentes clases de comercio, tanto de entrada como
de salida, la previa presentación por los Capitanes o con
signatarios de los buques, de las pólizas de fletamento o
conocimientos de embarques respectivos, con expresión
de los fletes estipulados.
Art. 6.° No se autorizará trasmisión alguna de buques
sin que se justifique que el vendedor está al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones del presente decreto.
Art. 7.° Los gastos que ocasione la organización in
terna del Comité de TráficoMarítimo, serán pagados por
los navieros españoles, quienes se indemnizarán de ellos
incluyendo en cada demanda de fletes la parte propor
cional que corresponda.
Art. 8.° Todos los cobros y pagos a que den lugar los
servicios encomendados al Comité, serán ordenados por
el Presidente, y en su defecto por el Vicepresidente,
previo acuerdo del mismo Comité.
Art. 9.° El Comité fijará los días y horas en que ha
de reunirse para el despacho ordinario, procurando evi
tar demoras en la resolución de los asuntos de su com
petencia; pero permitiendo el contacto de las represen
taciones de los navieros con sus respectivas Asociaciones.
Para las reuniones extraordinarias se convocará, por
telégrafo, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por
por lo menos, para la presentación de los Vocales ausen
tes, comunicándoles el objeto de cada reunión.
Los acuerdos serán inmediatamente ejecutivos si a la
reunión concurriera la totalidad de sus Vocales; en otro
caso, se repetirá la reunión a las veinticuatro horas y se
ejecutará lo- que se resuelva, cualquiera que sea el núme
ro de los concurrentes.
Art. 10. El Comité de Tráfico Marítimo podrá esta
blecer reglas para el mejor cumplimiento de este real
decreto, sometiéndolas a la aprobación de la Comisaría
general de Abastecimientos.
Art. 11. Las disposiciones del presente decreto ten
drán carácter transitorio, declarándose su derogación en
el momento que cesen las circunstancias promovidas por
la guerra europea.
Art. 12. Con excepción del real decreto del Ministe
rio de Fomento de 16 de octubre de 1917 y de la real
orden del mismo Ministerio de 5 de diciembre del pro
pio año, que quedan derogados por el presente, conti
nuarán en vigor las demás disposiciones reguladoras
del tráfico marítimo en cuanto no estén en oposición
con las establecidas en este real decreto.
Dado en Palacio a treinta y uno do mayo de mil nove
cientos diez y ocho.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Antonio Matara y l'Yape:lita:ser.
(De la Gaceta de 1.° del actual.)
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la gran cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco, libre de
gastos, al contraalmirante de la Armada
don Juan Bautista Aznar y Caballas.
Dado en Palacio a seis de junio de mil
novecientos diez y ocho.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
José Pido!.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la gran cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco, libre de
gastos, al capitán de navío, retirado, don
Julio Merás y Urja.
Dado en Palacio a seis de junio de mil
novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el 2.'
teniente de Infantería, con destino en el regimiento
de Zamora, número 8, D. Indalecio Núñez Olaileta,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
pase a prestar sus servicios, en comisión, a la 1.a
compañía del primer batallón del 2.° regimiento de
Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sdna/ ez
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, del
segundo condestable Manuel Bermúdez Amo, el
Rey (q• D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido conce
derle dos meses de licencia por enfermo para Cádiz
e Isla Cristina, de los cuatro que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
1Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección)
Excmo. Sr.: Como resultacto de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
José Carmona Gallardo, y teniendo en cuenta el
resultado del reconocimiento facultativo practicado
al interesado según acta fecha 24 de mayo del co
rriente ario, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido disponer cese en la situación de excedencia
forzosa por enfermo y vuelva al servicio activó de
la Armada—servicios de tierra—, por encontrarse
restablecido de la enfermedad que padecía.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el tercer maquinista de la Armada don
José Rodríguez Rey, y teniendo en cuenta el resul
tado del reconocimiento facultativo practicado al
interesado según acta fecha 10 de mayo del corrien
te año, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do disponer cese en la situación de excedencia for
zosa por enfermo y vuelva al servicio activo de la
Armada, por encontrarse restablecido de la enfer
medad que padecía, debiendo ser pasaportado para
el apostadero de Cartagena a continuar sus servi
cios, por ser el apostadero adonde quedó afecto
por real orden de 25 de marzo del año actual
(D. O. núm. 72).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
:Viarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 5 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--~1.111111111~----
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disl
poner que los segundos contramaestres de puerto
Juan Beardo Rodríguez y Manuel Talión Frizón,
pasen a continuar sus servicios a las provincias
marítimas de Cádiz y Almería, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez. -
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de la provincia marítima de Al
mería.
Academias y escuetas
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido abrir un concurso entre los
primeros maquinistas de la Armada, para • cubrir
por oposición, diez plazas de alumnos en la Sec
ción correspondiente de la Academia de Ingenieros
y Maquinistas, con arreglo a las siguientes reglas:
1." Los primeros maquinistas que deseen ocu
par las plazas, deberán contar, a lo menos, dos
años de destino en buques armados, en su actual
empleo, en la fecha en que comiencen los exá
Menes.
2•' Los concursantes que en dos oposiciones no
alcanzaren plaza de alumnos, quedarán definitiva
mente en la 2.' Sección del Cuerpo.
3.' Las solicitudes pidiendo tomar parte en las
oposiciones las dirigirán los interesados por el
conducto de ordenanza, al Almirante Jefe del Es
tado Mayor central, debiendo recibirse en el Mi
nisterio de Marina antes del día 16 de septiembre.
4.' Los exámenes comenzarán en la Academia
el 15 de octubre, y se regirán por las reglas provi
sionales aprobadas por real orden de 14 de enero
de 1916 (D. O. nilm. 16).
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5.a El curso en la Academia comenzará el día
10 de enero de 1919, durará dieciocho meses, y se
regirá por lo dispuesto en las reales órdenes de 7
de mayo de 1916 (D. O. núm. 58), 2 de febrero de
1918 (D. O. núm. 30) y demás disposiciones que se
dicten.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 31 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,ildriano Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores. . .
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada del jóven Antonio Huerta González, soli
citando tomar parte en los exámenes.de oposición
para 'cubrir 30 plazas de aprendices torpedistas
electricistas; teniendo en cuenta que la solicitud
fué presentada por el interesado en la Comandan
cia de Marina de Vigo, el 30 de enero, y por lo tan
to, no le es imputable el retraso con q-tte ha llegado
a este"Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el examen que solicita, en Fertol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Acirianc Sánchez.
Sr., General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
Sr. Presidente del Tribunal da exámenes de opo
sición para aprendices torpedistas-electrieistas.
Individuo de referencia
COMANDANCIA DE MARINA DE FERROL
NOMBRE • DOMICILIO
Antonio Huerta González Calle de Lepanto núm. 24,
1.".—Vigo.
Marinería
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
taciótlfdel aviso Giralda, José María Pérez Raño,
en súplica de que se le conceda la separación del
servicio activo. de la Armada, a fin de atender
asuntos urgentes de familia, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo reintegrar a la Hacienda la parte corres
.,
pondiente a prima y vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de junio de 1918.
ElAlmiranta Jefe del ostado 1ayor central,
Adriwoo Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
-Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtect‘rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de mar de la
dotación del crucero Princesa de Asturias, Nicolás
Conejo Chico, en súplica de que se le conceda la
separación del servicio, -a fin de atender 'asuntos
urgentes de familia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayar central, se
ha servido acceder a lo solicitado, debiendo rein
tegrar a la Hacienda la parte correspondiente de
prima y vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma-i
drid 5 de junio de 1918.
El AlcuireintA Jerb del Estado lía, or uentral,
_Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería, li
cenciado de la Armada, José Vidal Lemuz, en sú
plica de que se le conceda el ingreso en el servicio
por dos arios, como enganchado, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por eJ Estado Mayor
central, se ha servido desestimar lo solicitado, por
aparecer nota desfavorable en el historial de su li
breta y hallarse comprendido en lo que 'disponen
las reales órdenes de 7 de julio de 1881 y 9 de abril
de 1894.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministi.o de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 5 de junio de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, acompaña
da de duplicada relación valorada, relativa a la
baja en el inventario del primer maquinista de la
Escuela Naval militar, de un reloj de pared por
innecesario en la misma, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la segunda Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha teni
do a bien aprobar la baja de referencia.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de junio de 1918.
El Almirante Jr.i9 del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la -Carraca.
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Construcciones navales
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la jefatura de construcciones
navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien de
clarar indemnizable, por los días que invierta en
ella, la Comisión del servicio que va a desempeñar
en Requejada, el. Comandante de Ingenieros don
Joaquín Concas Mencarini y a que se refiere la co
municación telegráfica del Comandante general del
apostadero de Ferrol fecha 28 de mayo último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de construcciones
navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien de
clarar indemnizable, por los días que invierta en
ella, la Comisión del servicio que va a desempeñar
en Finisterre el capitán de Ingenieros D. Octavia
no Martínez Barca y de la que da cuenta el Co
mandante general del apostadero de Ferrol, en su
comunicación telegráfica fecha 21 de_ mayo último.
De real orden lo digo 'a V. E para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de junio de 1918r.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el escrib-iente de 1;1 clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas D. A belardo Rodríguez
Jalón, continúe prestando sus servicios en la Di
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rección general de Navegación y Pesca marítima,
quedando asignado al Comité del tráfico marítimo,
a las órdenes del Representante de este Ministerio.
De real orden lo.digo a V. E para su conoci
cirialento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 4 de junio de 1918.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
Intendente general de Marina.
Impuestos
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta del expe
diente instruido en el apostadero de Ferrol con
motivo de la aplicación de la real orden de Hacien •
da de 31 de enero del corriente año, que exime del
pago del impuesto de consumos a las materias com
bustibles y lubrificantes que el Estado introduzca
en los puertos y arsenales militares, con el fin de
utilizarlas en los buques de guerra, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien declarar:
1." Que examinadas las diferentes comunicacio
nes dirigidas por el Alcalde del Ferro' al General
Jefe del „arsenal, no existe en ninguna de ellas mo
tivos suficientes de agravio ni de desconsideración
para las autoridades de Marina que justifiquen la
medida radical que propone el Auditor del apos
tadero, toda vez que aquella autoridad municipal
se ha limitado, en lenguaje correcto, a interesar se
le dieran facilidades para ejercitar una facultad
que cree corresponderle en la mejor defensa de los
'intereses que representa; y
2.° Que no es posible acceder a la petición for
mulada por el citado Alcalde de que se le permita
a los empleados del resguardo de consumos la en
trada y permanencia en el arsenal para vigilar e
intervenir la introducción y extracción de las ma
terias de referencia, toda vez que la organización y
régimen de dicho arsenal, como establecimiento de
carácter genuinamente militar, en un todo similar
a una ciudadela o fortaleza, bajo el mando de un
General y sujeto bajo todos conceptos a la juris
dicción de Marina, no consiente en absoluto la exis
tencia, dentro de su recinto, de organismos ajenos,
con funciones y deberes emanados de una autori
dad independiente que en
•
muchas ocasiones pug
narían y serían incompatibles con la marcha del
establecimiento, según declaró ya este Ministerio
en real orden de 20 de marzo de 1912, dirigida al
de Hacienda y que por voluntad de S. M. se pu
blica a continuación para general conocimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1918.
PIDA!,
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . . .
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Real orden de referencia.
Excmo. Sr.: El arsenal de la Carraca, por su si
tuación especial y condiciones inherentes a ella,
exige, desde el capital punto de vista de la eficien
cia del servicio que está llamado a cubrir, que el
numeroso personal, tanto patentado como de cla
ses y maestranza que en él se congrega, y parte del
cual tiene dentro de su recinto su i.esidencia oficial,
cuente con los medios y recursos precisos para
atender a las necesidades materiales de la vida al
estar obligados, los unos, por la índole de sus co
metidos a no separarse de su perímetro, y necesi
tados los otros, de ordinario, a hacer, cuando me
nos, una comida en el establecimiento. A dichos
fines responde la existencia, dantro del mismo, de
una expendeduría de efectos timbrados, de un al
macén de víveres y de una cantina-cocina econó
mica, organismos todos establecidos con las corres
pondientes formalidades legales, sufragando todas
las gavelas exigidas por el fisco y con la particulari
dad, además, de que el almacén de víveres, cum
pliendo una de las cláusulas del contrato que lo au
toriza, está concertado con el Ayuntamiento de Puer
toReal, para el aforo de sus existencias. Funcionan,
pues, los mencionados establecimientos en norma
les y correctas condiciones con el carácter particu
lar que es propio de su constitución, pero siempre
sujetos a la autoridad del General Jefe del arsenal,
pues además de regular sus relaciones exterio
res, puede hacerlos desaparecer cuando lo estime
procedente, sin que le sea permitido, ni posible, in
vocar título alguno para sostener su. derecho a per
manecer en él. Claramente se desprende de lo ex
puesto, que no cabe analogía, bajo ningún concep
to, para fundamentar la pretensión de exigir, den
tro del recinto del arsenal, un organismo completa
mente autónomo, extraño e independiente de la
autoridad del mismo, que no sólo pugna con los
principios inherentes a una organización genuína
mente militar dimanada de las leyes, ordenanzas y
reglamentos vigentes en la Armada, a cuya juris
dicción se haya sujeta todo el núcleo de población
de refecencia, sino que constituirá Úh inagotable
manantial de competencias, antagonismos y difi
cultades de todo género. No se vé, por otra parte,
la necesidad o pie forzado que justifique una im
plantación en tan anómalas condiciones. La expre
sada población se surte, desde tiempo inmemorial,
de la vecina ciudad de San Fernando y jamás pre
tendió su Ayuntamiento que se estableciera una
fiscalización de esa índole para el percibo del im
puesto de consumos más que en su término muni
cipal y fuera de la jurisdicción de la Marina, por
conceptual. seguramente, a mayor abundamiento,
garantía más que sobrada para consecución del ob
jetivo con aquella propuesta, el auxilio que habría
¿le encontrar en las autoridades propias del arse
nal, como las primeras, por su carácter, anteceden
tes y prestigios, llamadas a velar, sin extrañas fis
calizaciones, por los sagrados intereses de la Ha
cienda pública. Al igual, pues, que el precitado
Ayuntamiento podía haber solicitado el de Puerto
Real el establecimiento de su caseta-fielato de con
sumos para ejercer análogas funciones administra
tivas y para ello no hubiera encontrado obstáculo
alguno por parte de este Ministerio, corno lo prue
ba el diligenciado que se pensó a hacer, en la inte
ligencia de que se trataba de implantarlo en la
avanzadilla y que no prosiguió en vista de la acla
ración o rectificación que en el expediente consta
y que explica el que se involucre en la comunica -
ción última del A icalde de Puerto Real con lo re
lativo al arsenal, lo que sólo se refería a aquella
zona limítrofe del mismo. 'Resumiendo; la organi
zación y régimen del arsenal de la Carraca, como
establecimiento de carácter genuinamente militar,
en un todo similar a una ciudadela o fortaleza, bajo
el mando de un General y sujeto bajo todos con
ceptos a la jurisdicción de Marina, no permite, en
absoluto, la existencia, dentro de su recinto, de or
ganismos ajenos, con funciones y deberes emanados
de una autoridad independiente, que en muchas
ocasiones pugnarían y serían incompatibles con la
marcha de dicho establecimiento, y, por lo tanto,
este Ministerio no puede admitir, bajo ninguna
forma, la implantación en la zona determinada por
su perímetro de fielatos o casetas de consumos.
Cualesquiera otros medios que, como conducentes
al fin que se propone el Ayuntamiento de Puerto
Real, puedan arbitrarse sin menoscabo de tan ele
mentales como seculares principios, comunes con
el fuero de Guerra, tendrán por parte de la Marina
la debida acogida como tienen su más decidido
apoyo y firme salvaguardia por la de las autori
dades del apostadero de Cádiz y arsenal de la Ca
rraca, los intereses de la Hacienda pública.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, y en cRntestación a la de ese Ministerio de
su digno cargo del 16 de diciembre último.--Dios
guarde a V. E. muchos años.---Madrid 20 de marzo
de 1912,
Sr. Ministro de Hacienda.
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PIDA!.
Navegación y pesca marítima
Recompensa
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en 1,0
Comandancia de Marina de Gijón, para apreciar
los méritos contraídos por el capitán de la Marina
DEI, MINISTERIO DE MARINA
Mercante D. Adolfo Loubet Lezaura, por los hu
manitarios servicios prestados en varios salva
mentos de náufragos en alta mar, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Junta de Clasificación y Recompensas, ha tenido
a bien co-icederle la cruz de primera clase del Mé
rito Naval con distintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos atios.—Madrid 25 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Imp del Ministerio de Marina.

